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 ความรุนแรงตอสตรีเปนปญหาสําคัญท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนา
เอกชน ไดรเิร่ิมและดาํเนินโครงการท่ีปองกนั ปราบปราม และยตุิมาอยางตอเน่ือง ถึงแมกระน้ัน จํานวนสตรีท่ีถูกระทํา
ความรุนแรงในชุมชนเมืองไดเพ่ิมมากขึ้น สตรีเหลานี้จะเผชิญความรุนแรงท้ังทางเพศ รางกาย และจิตใจ จากการ
กระทําของบุคคลในครอบครัวและคนแปลกหนา โดยมสีาเหตมุาจากการดื่มสุรา การติดยาเสพติด หรือ ความหึงหวง 
เปนตน วิธีการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรีที่เรงดวนควรจะเนนการใหศึกษาแกบุรุษและสตรีดาน
คุณคาความเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกัน และความเสมอภาคระหวางสตรีและบุรุษ  
คําสําคัญ: ความรุนแรงตอสตรี ชุมชนเมือง 
 
Abstract 
 Violence against women (VAW) is an important problem that related agencies in governmental, 
private and non-governmental sectors have initiated and implemented projects or campaigns in order to 
preventing, suppressing and stopping it continuously. Nevertheless, the number of women violently 
abused in urban communities is on the rise. These women have faced sexual, physical and mental 
violence from both family members and strangers. Causes of VAW in urban communities, for example, 
include alcohol and drug abuse or jealousness. An urgent strategy to prevent and solve VAW should 
focus on educating men and women on values of human equality gender equity.  




ภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ไดริเริม่ รณรงค และดําเนินโครงการที่ปองกัน ปราบปราม และยุติความรุนแรง
ตอสตรีมาอยางตอเน่ือง ถึงแมกระน้ัน สถานการณความรุนแรงตอสตรียังคงมีอยูและเพ่ิมมากขึ้น จากสถิติขอมูลการ
ใหบริการของศูนยพ่ึงได (One Stop Crisis Center หรือ OSCC) ในโรงพยาบาลท่ีใหความชวยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูก
กระทํารุนแรง ในป 2550 พบวา มีเด็กและผูหญิงถูกทํารายรางกายจํานวน 12,225 รายตอป หรือเฉล่ียมากถึง 34 ราย
                                                 
1 ขอมูลบางสวนมาจากโครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกบัความรุนแรงของสตรีในชุมชนเมือง” ไดรับทุนสนับสนุนจาก
งบประมาณเงินรายได คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2552 
∗ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
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ตอวัน (ศูนยพ่ึงได...ที่พักเด็ก-ผูหญิงถูกทําราย. 2550: ออนไลน) นอกจากนี้ การศึกษาความรุนแรงในชีวิตคูกับ
สุขภาพผูหญิงของกฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ (2546) โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูหญิงอายุระหวาง 
15-49 ปทีอ่าศัยในเมืองหลวงจํานวน 1,536 คน พบวา รอยละ 41 ของสตรีในเมืองหลวงเคยประสบปญหาความ
รุนแรง โดยแยกเปนรอยละ 23 ของสตรีในเมืองหลวงเคยถูกกระทํารุนแรงทางกายจากคูของตน รอยละ 30 ของสตรี
ในเมืองหลวงเคยถูกกระทํารุนแรงทางเพศจากคูของตน อีกทัง้ การศึกษายังพบวารอยละ 8 ของสตรีในเมืองหลวง 
เคยถูกกระทํารุนแรงทางเพศในชวงกอนอาย ุ15 ป สําหรับผูกระทําความรุนแรงตอสตรีในเมืองหลวงสวนใหญ คอื คน
แปลกหนา  
  จากสถิติเกี่ยวกับความรุนแรงตอสตรีขางตน สามารถสรุปไดวาสตรีในชุมชนเมืองมักเสีย่งตอการตกเปน
เหยื่อของความรุนแรง เพราะกลุมสตรีเหลานี้เปนผูที่ดอยโอกาส ไมมีความมั่นคงในดานอาชีพและรายได มักขาด
โอกาสในการรับการบริการตางๆ ทางสังคมนอยกวาเปรียบเทียบกบัคนท่ัวไป ดังน้ัน ผูเขียนจึงขอนําเสนอสถานการณ
ความรุนแรงตอสตรี รวมถึงวิธีปองกันและการแกไขปญหาความรุนแรงจากมุมมองของสตรีท่ีไดจากการสุมแบบ
เจาะจง จาํนวน 200 คน ท่ีอาศัยในชมุชนนวลจติ กรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของปญหาความรุนแรงตอสตรี 
ความรุนแรงตอสตรีตามปฏิญญาสากลวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรีปพ.ศ. 2536 เปนการกระทําใด ๆ  
ท่ีเปนความรุนแรงท่ีเกิดจากอคติทางเพศ ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดความทุกขทรมานแตสตรี รวมท้ังการขูเข็ญ คุกคาม กีด
กันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะ และในชีวิตสวนตัว (จะเด็จ เชาวนวิไล. 2551: 81) และเปนภัยที่สตรีทุกมุมโลกตอง
เผชิญหรือเส่ียงท่ีจะเผชิญอยูตลอดเวลา และสามารถเกิดขึ้นไดในทุกชวงวัยของชีวิต ตั้งแตอยูในครรภ เปนทารก วัย
เด็ก วัยรุน วัยผูใหญจนถึงวัยชรา จากความคิดเห็นของสตรีในชุมชนนวลจิตพบวา สตรีสวนใหญเห็นวา ความรุนแรง
ตอสตรีเปนหนึ่งในปญหาสําคัญของชุมชน ประมาณรอยละ 17.1 หรือ 33 คน คิดวาปญหาความรุนแรงตอสตรีเปน
ปญหาท่ีสําคัญที่สุด แตสตรีบางคนไมแนใจวาปญหาความรุนแรงตอสตรีเปนปญหาที่สําคัญ และไมคิดวาปญหา
ความรุนแรงตอสตรีเปนปญหาสําคัญ อีกทัง้ สตรีชุมชนนวลจิตพบเห็นการกระทําความรุนแรงตอสตรีในชุมชน สตรี
กลุมตัวอยางจํานวน 42 คน คดิเปนรอยละ 21.7 ไมแนใจวาพบเห็นการกระทําความรุนแรงตอสตรี และสตรีจํานวน 3 
คน คดิเปนรอยละ 0.6 ระบุวาไมพบเห็นการกระทําความรุนแรงตอสตรี 
 
รูปแบบความรุนแรงตอสตรีของสตรี 
  ความรุนแรงตอสตรีนบัเปนการกระทําท่ีมผีลหรือมกัจะมผีล ทําใหเกดิอันตรายหรือความเดือดรอนทางกาย 
ทางจิตใจ หรือทางเพศตอสตรี ดังนัน้ รูปแบบความรุนแรงตอสตรี สามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ (หทัยรัตน  มา
ประณีต. 2548: 51; ความรุนแรงในครอบครัวและการทารุณตอรางกายและจิตใจของเด็ก (ตอน 1). 2552: ออนไลน) 
ไดแก 
1. ความรุนแรงทางรางกาย (Physical Violence) หมายถึง การกระทําใด ๆ โดยใชกําลังและ/หรืออาวุธ
ตอบุคคล จนเกิดอาการบาดเจ็บทางรางกายทั้งเจตนาและไมเจตนา โดยไมมีเหตุผลสมควร เชน การชกตอย การตบตี 
การเตะตอย การผลัก การเขยา การใชอาวุธ การสาดน้ํากรด การจุดไฟเผา และจบลงดวยการถูกฆาตกรรมหรือ
เสียชีวิต 
  2. ความรุนแรงทางจิตใจ (Emotional Violence) หมายถึง กระทําใด ๆ ที่มีผลใหถูกกระทําไดรับความ
กระเทือนดานจิตใจหรือเสียสิทธิเสารีภาพ เชน การทอดท้ิง การดูถูกเหยียดหยาม หรือดุดา การบังคับขูเข็ญ การบีบคั้น
ทางอารมณดวยพฤติกรรมตาง ๆ การใชวาจาหยาบคาย ดุดา ทําใหเศราเสียใจ อับอาย การบังคับมิใหติดตอกับเพ่ือน
และญาติ เพ่ือใหตัดขาดจากสังคม จนเกิดภาวะซึมเศราจิตใจแปรปรวน กลัว หวาดผวา เปนตน 
  3. ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) หมายถึง การกระทําทีม่ีผลใหผู ถูกกระทํา ไดรับ
กระทบกระเทือนหรือเสียหาย เกี่ยวของกับเรื่องเพศ เชน การขมขืน การทําอนาจาร การถูกลวนลาม การถูกบังคับ
คาประเวณี และการลวงเกินทางเพศดวยวาจาในรูปของการพูดแทะโลม 
  นอกจากนี้ รูปแบบความรุนแรงที่เกิดขึน้ในประเทศไทยทีไ่ดรับการแจง 5 อันดับแรก ไดแก (1) ทําราย
รางกาย (2) หยาบคาย ตะคอก ประจาน ขู บังคบั (3) ขมขืน กระทําชําเรา (4) ดุดา ดูถูก และ (5) ละเลย ทอดท้ิง 
สตรีชุมชนนวลจิตแสดงความหวงใยและกังวลตอความรุนแรงตอสตรีโดยเรียงลําดับจากมากทีสุ่ดไปนอย
ทีสุ่ด ไดแก อันดับ 1 คือ ความรุนแรงทางเพศ อันดับ 2 คือ ความรุนแรงทางรางกาย และอันดับ 3 คือ ความรุนแรง
ทางจิตใจ นอกจากนี้ สตรีชุมชนนวลจิตยังไดพบเห็นความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ดังตาราง 1 แสดงรูปแบบความ
รุนแรงตอสตรีในชมุชนนวลจติ 
   
ตาราง 1 รูปแบบความรุนแรงตอสตรีในชุมชนนวลจิต 
อันดับ รูปแบบความรุนแรง จํานวนคน รอยละ 
1 ดูถูก ดาทอ เหยียดหยาม 176 88.0 
2 ทํารายรางกาย เชน ตบ ทุบตี เตะ ตอย สาดนํ้ากรด 170 85.0 
3 ละเลย ไมเอาใจใส 112 56.0 
4 ขมขืน กระทําชําเรา 103 51.5 
5 พูดจาแทะโลม 83 41.5 
6 ลวนลาม ลูบคลํา 53 26.5 
7 ถูกบังคับใหคาประเวณี 5 7.0 
8 ถกูบังคบัใหถายภาพเปลือย หนังโป 3 1.5 
หมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางไดพบเห็นรูปแบบความรุนแรงตอสตรีในชุมชนนวลจิตเรียงจากพบเห็น
มากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด ไดแก (1) ดูถูก ดาทอ เหยียดหยาม (2) ทํารายรางกาย เชน ตบ ทุบตี เตะ ตอย สาดนํ้ากรด (3) 
ละเลย ไมเอา ใจใส (4) ขมขืน กระทําชําเรา (5) พูดจาแทะโลม (6) ลวนลาม ลูบคลํา (7) ถูกบังคับใหคาประเวณี และ 




ออกเปน 2 กลุม ไดแก 
1. บุคคลในครอบครัว 
  ความหมายของความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน




ประกอบดวย คูสมรส คูสมรสเดิม ผูอยูกิน หรือเคยอยูกินฉันสามีภริยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม 
สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน (พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถกูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550. 2550: 1-2) 
2. บุคคลนอกครอบครัว  
  ความรุนแรงตอสตรีที่เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นที่ไมใชบุคคลในครอบครัว อาจจะเปนคนรูจัก เชน เพ่ือนในท่ี
ทํางานหรือสถานท่ีเรียน หรือคนแปลกหนา ความรุนแรงท่ีเกิดจากบุคคลนอกครอบครัวท่ีพบสวนใหญมักจะเปนความ
รุนแรงทางเพศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการขมขืน หารขมขืนแลวฆา และการโทรมหญิง มักจะเกิดไดทุกแหง ทุกเวลา สาเหตุ
หลัก ๆ ของการเกิดความรุนแรงประกอบดวย การดื่มสุรา การเลียนแบบและการถูกกระตุนอารมณจากส่ือลามก และ
การชักจูงจากเพือ่น ทําใหเกิดอารมณทางเพศจนไมสามารถยับยั้งชางใจได 
จากตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูกระทําความผิดจากความคิดเห็นของสตรีชุมชนนวลจิต พบวา 
ผูกระทําความรุนแรงมกัเปนคนแปลกหนามากที่สุด รองลงมา ไดแก เพือ่นรวมงาน คูสมรสและแฟนหรือคนรัก เพ่ือน
บาน อดีตคูสมรส อดีตแฟน/คนรัก และญาติพ่ีนอง ตามลําดับ  
 
ตาราง 2 อันดับของผูกระทําความรุนแรงตอสตรี 
อันดับ ผูกระทาํความรุนแรงตอสตรี จํานวนคน รอยละ 
1 คนแปลกหนา 169 84.5 
2 เพ่ือนรวมงาน 135 67.5 
3 คูสมรส และแฟน/คนรัก 110 55.0 
4 เพ่ือนบาน 90 45.0 
5 อดีตคูสมรส 73 36.5 
6 อดตีแฟน/คนรัก 72 36.0 
7 ญาติพ่ีนอง 55 27.5 




การกระทําความุรนแรงมากท่ีสุดคือ นอกใจ/ หึงหวง/ ทะเลาะวิวาท 3,167 ราย เมาสุรา/ ติดสารเสพติด 2,806 ราย เจตนา
ลอลวง 2,576 ราย สมยอม/ใชกําลังขมขืน/ทําโทษ 2,417 ราย ปญหาครอบครัว 598 ราย ปญหาเศรษฐกิจ 314 ราย ส่ือ
ลามก 260 ราย และปญหาสุขภาพ 75 ราย สวนประเภทความรุนแรงทางดานรางกายมากท่ีสุด 6,205 ราย ดานเพศ 
5,317 ราย ดานจิตใจ 517 ราย และดานสังคม ถูกทอดทิง้ ละเลยไมเลีย้งดู 220 ราย โดยมีมูลคาความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ 36,700 ลานบาท (ศูนยพ่ึงไดเปดตัวเลข เด็ก-ผูหญิงถูกทําราย เฉล่ียวันละ 32 ราย. 2550: ออนไลน) ดงัน้ัน 
ความรุนแรงตอสตรีมีสาเหตุทัง้จากภายในและภายนอกบุคคล (พระรัตตนวลีภิกษุณี. 2551: 87; พูนศิริ วัจนะภูมิ. 
2545: 244-247; สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ. 2536: 83-84; ศรัณยา ไชยสุต และคณะ. 
2547: 39-40; หทัยรัตน มาประณีต. 2548. 51-52) สามารถประมวลไดดังนี ้
  1. คานิยมระบบบุรุษเปนใหญ 
  ความรุนแรงตอสตรีมพีืน้ฐานมาจากระบบบุรษุเปนใหญ (Patriarchy) เปนแนวคิดท่ีสะทอนถึงความสัมพันธ
อํานาจระหวางสตรีและบุรษุ ในสังคมชายเปนใหญ บุรุษจะเปนผูกําหนดกฎเกณฑของสังคม กอใหเกิดความเหล่ือม
ลํ้าระหวางเพศ สตรีกลายเปนผูถูกกดขี่และผูดอยโอกาสทางสังคมทัง้ทางดานการศึกษา การประกอบอาชีพ สิทธิใน
การครอบครองทรัพยสิน การตัดสินใจอนามัยเจริญพันธุของตนเอง เปนตน การยึดถือคานิยมบุรุษเปนใหญ เปน
สาเหตสํุาคญัของความรุนแรงในครอบครัว สามหีรือผูถกูกระทําความรุนแรงมคีวามเชื่อวาสามีเปนใหญ เปนชางเทา
หนา ภรรยาเปนชางเทาหลัง เมื่อสมรสแลวตองเชื่อฟงและเคารพสามี เปนสมบัติของสามี ซึ่งสามีสามารถทําอะไรก็ได 
ไมวาจะเปนตบตี เตะตอย ดาวา และเห็นการใชความรุนแรงเปนทางออกของปญหา  
2. ความเชื่อทางศาสนา 
  ความเชือ่ทางสาสนามกัจะมอีทิธพิลทางความคดิและพฤติกรรมของผูท่ีนับถือในศาสนาฮินดู  ไดมีการเรียบเรียง
และประมวลหลักนิตธิรรมเรียกวา กฎหมายพระมนูธรรมศาสตร โดยนักปราชญ  อินเดีย เพื่อประโยชนในการบริหาร
บานเมืองใหเปนปกติสุข ดวยการกําหนดรูปแบบ และระเบียบของสังคมใหอยูภายในกรอบ หรือกฎเกณฑท่ีเหมาะสม 
กฎหมายพระมนูธรรมศาสตรระบุไววาสตรีถือเปนสมบัติของบุรุษ สตรีท่ีแตงงานแลวถือเปนสมบัติของสามี ลูกถือเปน
สมบัติของบิดา สามารถซื้อขาย ถูกลงโทษดวยการทุบตีและฆาได 
  สําหรับศาสนาพุทธน้ัน ความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรมไดตอกย้ําถึงการยอมรับความรุนแรงตอสตรี ซึ่งเปนกฎท่ี
แสดงใหเห็นถึงเหตุและผลของการกระทําใด ๆ ของมนุษย กลาวคือ ใครกระทํากรรมอันใดไว ดีหรือชัว่ก็ตาม บุคคล
ผูกระทําน้ันจะตองเปนผูรับกรรมนัน้ ๆ เสมอ ดังนัน้ การที่สตรีตองเผชิญกับความรุนแรงนับเปนผลมาจากกรรมทีไ่ด
กระทําไวในอดีต หากภรรยาถูกทุบตีโดยสามีเชื่อไดวาเธอไดทํารายเขาในภพชาติทีแ่ลว หากสตรีถูกขายเขาสูการคา
บริการทางเพศน่ันเพราะวา เธอไดขายคนอ่ืนเขาสูการคาบริการทางเพศในอดีตชาติเชนกัน 
  3. ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจ 
  การผันผวนและการแขงขันทางเศรษฐกิจกอใหเกิดภาวะกดดันทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีมีฐานะ
ยากจน รายไดไมพอกับรายจาย สภาวะทางการเงินขาดแคลนไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต สงผลใหภาวะทางดาน
จิตใตกดดัน กลุมใจ อารมณแปรปรวน รูสึกหมดหวัง เกิดความเครียดอยูในใจตลอดเวลา พรอมทีจ่ะระเบิดออกมา
เปนพฤตกิรรมรุนแรงไดเสมอ สามจีงึแสดงออกดวยการทํารายภรรยาและลูก นอกจากน้ี ปญหาเร่ืองหน้ีสินลนพนตัว
นับเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหผูนําครอบครัวคิดแกปญหาโดยฆาภรรยาและลูกและฆาตัวตายตาม 
  4. ประสบการณความรุนแรงในอดีต 
  ความรุนแรงเปนปรากฏการณทีเ่กดิจากการเรียนรูจากประสบการณสวนตัว หรือสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
พบเห็น กลาวคือ ผูที่เติบโตมาจากครอบครัวที่นิยมใชความรุนแรง ไมวาจะเปนบิดามารดาทะเลาะกัน บิดาทุบตี
มารดา เพ่ือนบานทะเลาะกัน หรือเคยถูกบิดามารดากระทําความรุนแรงมากอน จะซึมซับความรุนแรงตัง้แตวัยเด็ก และ
เด็กท่ีถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะโตข้ึนมาเปนคนท่ีกาวราวยอมรับความรุนแรง เห็นเปนเร่ืองธรรมดา และเกิด
แนวคิดวาปญหาตองแกไขดวยความรุนแรง หรือเชือ่วาความรุนแรงสามารถควบคุมอีกฝายหน่ึงได  
 
 
 5. อิทธิพลจากการเสพสิ่งอบายมุขและสื่อลามก 
  อิทธิพลจากการเสพสิ่งอบายมุข หมายถึง การเสพยาเสพติด การดื่มสุรา การดูสื่อลามก    จะทําใหความ
รูสึกตัวลดลง เกิดอารมณทางเพศมากขึ้น สติสัมปชัญญะหายไป ความสามารถในการตัดสินใจเสียไป ควบคุมตนเอง
ไมได จึงเส่ียงตอการกระทําความรุนแรงไดมาก  
  6. การขาดวฒิุภาวะ 
  การท่ีคูรักหรือคูสามีภรรยาตางฝายตางยึดถือความคิดของตนเองเพียงฝายเดียว ไมยอมรับความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน มุงมั่นเอาชนะกัน เมื่อมีปญหามักพยายามเอาชนะกันดวยอารมณ ทําใหตองทะเลาะวิวาท เกิดการลงไม
ลงมือกัน อาจมีการบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตได 
  7. สภาวะจิตผิดปกติ 
  บุคคลที่มีอารมณกาวราวมักเปนบุคคลที่มีอารมณเคลื่อนไหวมากผิดปกติ ขาดการยับยั้งควบคุมตนเอง 
และมีความสัมพันธไมดีกับบุคล หากโกรธ ผิดหวังรุนแรงหรือสิ้นหวัง จะมีพฤติกรรมความรุนแรงกับบุคลอืน่ได เชน 
ทะเลาะววิาท ทุบตี 
. 8. การดอยสถานะทางเศรษฐกิจของสตรี 
  สืบเนือ่งจากระบบบุรุษเปนใหญ ที่บุรุษมีอํานาจครอบงําสตรีในทุก ๆ ดานบุรุษเปนเจาของหรือมีอํานาจ
ควบคุมทรัพยากรท่ีเอ้ือตอความมั่นคงและความมั่งคั่งในชีวิต สวนสตรีขาดโอกาสเขาถงึการประกอบอาชพี เพ่ือสราง
รายไดใหแกตนเอง ทําใหสตรีประสบปญหาสภาวะท่ีไมสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได ความไมเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจระหวางสตรีและบุรุษทําใหสารที่บุรุษ เชน เงิน สมบัติ เกียรติยศ ยิ่งมากเทาใด จะมีอํานาจในการจัดการ
มากเทาน้ัน การท่ีสตรีตองตกอยูในฐานะที่ดอยกวาและเสียเปรียบ เปนเบี้ยลางที่ตองจําทนยอมตอความรุนแรง 
ความเจ็บปวดท้ังทางรางกายและจิตใจ พบมากในครอบครัวท่ีภรรยาตองพ่ึงพาสามีอยู 
  9. ความหึงหวง 
  การสื่อสารที่ไมเขาใจกันระหวางคูรัก หรือสามีภรรยา มักเกิดจากการไมไวใจกัน ไมพอใจกัน ความหึงหวง
จนพูดไมรูเร่ือง ดาทอกัน จนเกิดอารมณโมโหและสงผลถึงการทํารายรางกายรุนแรงได  
สตรีชุมชนนวลจิตมีความเขาใจตอสาเหตขุองความรุนแรงตอสตรีตามลําดับ ไดแก (1) การดื่มสุรา (2) การ
ติดยาเสพติด (3) การเลนพนัน (4) ความหึงหวง (5) การคบชู นอกใจ (6) หนังสือพิมพและนิตยสาร (7) ครอบครัวท่ีมี
แตพอ (8) ครอบครัวทีม่ีแตแม (9) ละครโทรทัศนและภาพยนตร และ (10) ระดับการศึกษาต่ํา และเกมสคอมพิวเตอร
และเกมสออนไลน ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 อันดับสาเหตุความรุนแรงตอสตรี 
อันดับ สาเหตุความรุนแรงตอสตรี จํานวนคน รอยละ 
1 การดื่มสุรา 185 92.5 
2 การติดยาเสพติด 179 89.5 
3 การเลนพนัน 142 71.0 
4 ความหึงหวง 128 64.0 
5 การคบชู นอกใจ 113 56.5 
6 อารมณโกรธ โมโหราย 71 35.5 
7 การขัดสนเงิน 68 34 
อันดับ สาเหตุความรุนแรงตอสตรี จํานวนคน รอยละ 
8 ความเครียดจากการทํางาน 62 31.0 
9 ครอบครัวท่ีทะเลาะกนัเสมอ 61 30.5 
10 อาชีพไมมั่นคง 50 25.0 
11 ความคึกคะนอง อยากลอง 47 23.5 
12 การเลียนแบบ ทําตามเพ่ือน 41 20.5 




15 ละครโทรทัศนและภาพยนต 18 9.0 
16 ครอบครัวท่ีมีแตแม 15 7.5 
17 ครอบครัวท่ีมแีตพอ 11 5.5 
18 หนังสือพิมพและนิตยสาร 7 3.5 
หมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
วิธีปองกันและการแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรี 
การแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรีตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
และส่ือมวลชน ไมวาจะเปนวิธีใดๆ อาทิเชน การปรับเปล่ียนเจตคติใหสังคมไดตระหนักถึงคุณคาความเปนมนุษยที่
เทาเทียมกัน  การสงเสริมใหบุรุษมีความรูความเขาใจทีถู่กตองเหมาะสมเกีย่วกับเรือ่งครอบครัวศึกษา เพศศึกษา 
สิทธิในเนื้อตัวรางกาย และความเสมอภาคระหวางสตรีและบุรุษ การรณรงคเผยแพรขอมูลและสถานการณความ
รุนแรงตอสตรีผานส่ือตาง ๆ  การจัดอบรมปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือสตรีกลุมท่ีนาหวงใยเปนพิเศษ หรือการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีไมเปนธรรมและการเลือกปฏิบัติตอสตรีในการเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตและรางกายเปน
ตน เพ่ือบรรลุเปาประสงคมุงใหสตรีดํารงชีวิตโดยปราศจากความหวาดกลัวตอความรุนแรง และไดรับการพิทักษและ
คุมครองสิทธิในชีวิตและรางกาย (สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว. 2551)  
     จากตาราง 4 พบวา สตรีชมุชนนวลจติไดแสดงความคิดเห็นตอวิธีการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง
ตอสตรีท่ีเรงดวนจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด ไดแก (1) ใหการศึกษาแกบุรุษ (2) ใหการศึกษาแกสตรี (3) ใหสตรีมีงาน
ทํา (4) ใหความรูเร่ืองครอบครัวศึกษา สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก วิธีแกความขัดแยง โดยไมใช ความรุนแรง (5) ใหมีการ
ทํางานจัดการปญหาดานความรุนแรงตอสตรีในกลุมตาง ๆ เพ่ิมขึ้นและตอเน่ือง (6) ใหบริการสุขภาพแกสตรีที่ถูก
กระทําความรุนแรง (7)  ใหบริการดานสุขภาพจิตแกสตรีท่ีถูกกระทําความรุนแรง (8)  ดําเนินการใหมีแผนระดับชาติ 
และกลไกการประสานงาน และดําเนินงานใหไดผล และเปนไปในทิศทางเดียวกัน (9) ใหขอมูลสารสนเทศแก
ประชาชนเกี่ยวกับหนวยงาน ที่จะติดตอเมื ่อมีการกระทําความรุนแรง และ (10) ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
กระบวนการทางกฎหมาย  
 
ตาราง 4 อันดับวิธีปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรี 
อันดับ วิธีปองกนัและแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรี จํานวนคน รอยละ 
1 ใหการศึกษาแกบรุษุ 189 94.5 
อันดับ วิธีปองกนัและแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรี จํานวนคน รอยละ 
2 ใหการศึกษาแกสตรี 186 93.0 
3 ใหสตรีมงีานทํา 166 83.0 




ตาง ๆ เพ่ิมขึ้นและตอเน่ือง 
138 69.0 
6 ใหบริการสุขภาพแกสตรีท่ีถูกกระทําความรุนแรง 135 67.5 
7 ใหบริการดานสุขภาพจติแกสตรีท่ีถูกกระทําความรุนแรง 131 65.5 
8 ดําเนินการใหมีแผนระดับชาติ และกลไกการประสานงาน 





10 ปรับปรุงกระบวนการยตุธิรรม กระบวนการทางกฎหมาย 108 54.0 
หมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
สรุป 
  ความรุนแรงตอสตรีในชุมชนเมืองเปนภาพสะทอนเชิงประจักษของสังคมไทย แสดงถึงความสัมพันธทาง
อํานาจที่ไมเทาเทียมกันระหวางสตรีและบุรุษ สงผลใหสตรีถูกครอบงํา ถูกเลือกปฏิบัติ กีดขวางความกาวหนา        
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